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Azizah binti Ripin 

Secara umumnya, objektif utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti persepsi pelajar mengenai 
keberkesanan pembelajaran dalam talian di Unimas serta mengenalpasti perkaitannya dengan motivasi, 
sikap dan kemudahan teknologi. Aspek keberkesanan pembelajaran dalam talian diukur dari segi 
prestasi akademik dan kepuasan pelajar serta kemudahan teknologi. Data yang dikumpul daripada 70 
orang pelajar daripada empat buah fakulti yang terdapat di Unimas iaitu FSKPM, FSKTM, FSTS dan 
FK yang dipilih secara rawak telah dianalisis dengan menggunakan SPSS for Windows 11.0 melalui 
ujian Korelasi Pearson. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap keberkesanan pembelajaran dalam 
talian adalah sederhana tinggi iaitu 57.1 % (40) responden memperolehi nilai skor di an tara 44 hingga 
68. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara motivasi Cr' = 
0.368, P = 0.002), sikap Cr' = 0.606, p = 0.000) dan kemudahan teknologi Cr' = 0.573, p = 0.000) 
dengan persepsi pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dalam talian . Ini bermakna semakin 
tinggi dan posi tif motivasi serta sikap pel ajar terhadap pembelajaran dalam talian, maka semakin 
tinggilah tahap keberkesanan pembclajaran dalam talian terse but. Begitu juga dengan kemudahan 
teknologi, semakin baik dan cekap kemudahan teknologi yang disediakan kepada pelajar dalam 
menyokong pembelajaran dalam talian, maka semakin tinggilah tahap keberkesanan kaedah tersebut. 
Oleh itu, dalam membangunkan kaedah pembelajaran dalam tali an ketiga-tiga aspek scperti motivasi, 




STIJDENTS PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING IN UNIMAS 
Azizah binti Ripin 
Generally, Ihe main objective of this research is to identify the students' perception towards 
effectiveness ofonline learning in Unimas and its relationship with motivation, altitude and technology 
facilities. The effectiveness of online learning aspect is measured through the academic achievement, 
satisfaction and enough information. The data is collected from 70 respondents and is analyzed using 
SPSS for Windows J1.0, using the Pearson Correlation method. The finding showed that the level of 
the effectiveness in online learning was moderately high: 57. J % (40) respondents with scores between 
44 and 68. The findings of this research also showed that three is a significant relationship between 
motivation ('r'= 0.368, p= 0.002), altitude ('r' = 0.606, p = 0.000) and technology facilities ('r' = 
0.573, p = 0.000) with the effectiveness ofonline learning. It is proved that, ifmotivation and students' 
attitude towards online learning is increased and become more positive, the effectiveness of online 
learning will be increased. Furthermore, if the technological facilities supporting online learning 
provided to students are upgraded, thus making it more effective, the effectiveness level ofthe learning 
method will also increase. In conc/usion, in development of online learning method aspects such as 








Pembelajaran secara talian adalah merupakan pendekatan yang agak moden dalam 
dunia pendidikan pada masa kini. Pada kurun ke-20 ini boleh dikatakan rata-rata institusi 
pengajian tinggi menggunakan pendekatan ini bagi memastikan proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar dan maklumat yang diperolehi oleh pelajar adalah lebih berkualiti berbanding 
dengan kaedah yang sebelurnnya. Ini dapat dibuktikan di mana pada masa sekarang kolej atau 
universiti sedang mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (Hitch & MacBrayne, 2003). Intergasi teknologi bukan sahaja dikaitkan 
dengan sektor perindustrian dan perniagaan malah pada masa sekarang teknologi juga dikaitkan 
dengan sektor pendidikan. Oleh itu, bidang pendidikan juga tidak harus ketinggalan dalam arus 
teknologi yang sedang membangun supaya negara dapat menghasilkan ramai pelajar yang 
mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang teknologi. 
Multimedia merupakan salah satu elemen yang wujud dalam kaedah pembelajaran 
dalam talian. Menurut Montgomery, (1995) multimedia boleh digunakan.untuk menentukan 
cara pembelajaran yang lebih efektif berbanding dengan kaedah pengajaran secara tradisional. 
Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa multimedia adalah penting dalam menyokong kaedah 
pembelajaran dalam talian di samping penggunaan teknologi canggih yang diperkenalkan 
Dengan adanya teknologi komputer di dalam pembelajaran maka ianya akan memudahkan lagi 
pelajar untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pembe1ajaran. 
Di dalam mengkaji teknik pembelajaran dalam talian ini, contoh yang boleh diambil 
panduan ialah kaedah yang digunakan oleh kebanyakan universiti yang terdapat di Amerika 
Syarikat eli mana penawaran kursus dalam talian adalah bertujuan untuk memenuhi permintaan 
pelajar. Pendidikan yang berbentuk jarak jauh ini meliputi pelajar secara meluas, selain daripada 
dapat menetapkan keperluan pelajar dengan baik serta dapat menjimatkan wang dan yang paling 
penting ialah menggunakan prinsip pembelajaran pendidikan dewasa yang moden (Fitzpatrick 
dalam Tucker, 2001). Pembelajaran dalam talian te1ah menawarkan pelbagai bentuk kemudahan 
kepada para penggunanya supaya ianya dapat menghasilkan satu bentuk pembelajaran yang 
lebih bermakna daripada kaedah yang sebelurnnya. Dengan ini dapat dikatakan bahawa pelbagai 
teknik telah digunakan bagi memastikan sesuatu ilmu itu dapat disampaikan kepada mereka 
yang mernerIukannya, selain daripada itu pembelajaran melalui talian ini juga me1iputi jumlah 
pelajar yang agak besar yang mana mustahil bagi kaedah pembelajaran secara tradisional untuk 
melakukannya. 
Di samping teknik pembelajaran dalam talian yang diamalkan dikebanyakan universiti 
yang terdapat di Amerika Syarikat, menurut lung, (2001) terdapat lebih daripada seratus 
institusi pendidikan tinggi biasa memperkenalkan kaedah pembelajaran dalam talian kepada 
para pelajar terutamanya di dalam kurikulum yang ditawarkan. Daripada Iaporan ini jelas 
1 
. 
menunjukkan bahawa pembelajaran dalam talian telah mendapat banyak tumpuan daripada sini mere~ 
kebanyakan institusi pendidikan tinggi yang ada . Contoh universiti yang menawarkan kaedah Kebanyak 
pembelajaran tersebut ialah seperti Universiti Korea dan juga universiti-universiti lain yang merekaja 
terdapat di Korea . mereka te 
Di samping itu, permintaan terhadap pembelajaran dalam talian ini juga meningkat 
kerana wujudnya penekanan terhadap amalan pembelajaran seumur hidup, di mana pencapaian mengata~ 
yang berterusan terhadap pendidikan adalah penting sebagai langkah untuk menghadapi peningka 
perubahan (Morrison & Oblinger, 2002). Pembelajaran tidak hanya dikaitkan dengan golongan tugasan 
remaja sahaja, ini kerana telah wujud satu istilah pembelajaran seumur hidup di kalangan disebabk 
masyarakat pada masa sekarang iaitu meliputi keseluruhan masyarakat daripada pelbagai mengetal 
peringkat umur. melalui t 
Selain daripada itu, pembelajaran dalam talian ini juga telah banyak dikaitkan dengan kemudal 
isu masa yang mana telah wujud persoalan yang mcngatakan bahawa adakah pelajar dalam kesan pc 
kursus secara dalam talian mempelajari sesuatu dengan lebih banyak atau sarna dengan pelajar 
bagi kursus secara tradisional (Cooper, 2001). Persoalan yang wujud ini adalah bergantung 1.2 
kepada diri pelajar itu sendiri samada mereka lebih berminat kepada pembelajaran secara dalam 
talian ataupun kaedah yang lebih tradisional, ini kerana seseorang itu akan dapat melakukan 
sesuatu yang terbaik sekiranya mereka mempunyai minat terhadap perkara tersebut. masalal 
masa Y 
1.1 Latar Belakang Kajian kadang 
Kajian terhadap keberkesanan pembelajaran dalam talian adalah merupakan satu kajian persep~ 
yang tidak asing lagi bagi kebanyakan pengkaji yang terdahulu antaranya ialah McCraw & seperti 
O'Malley, (1999) mereka mengatakan bahawa pad a abad ke- 20 ini telah banyak penggunaan 
teknologi diperkenalkan terutamanya dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi baru di 1.3 
dalam pendidikan telah mengubah cara sesuatu ilmu pengetahuan itu disampaikan kepada para 
pelajar iaitu dari syarahan kepada penggunaan sistem komputer. Oleh yang demikian boleh 
dikatakan bahawa pendidikan yang menggunakan sistem komputer adalah merupakan satu cara talian 
baru yang diperkenalkan kepada pelajar di kebanyakan universiti. Tetapi kaedah ini tidak akan 
menggantikan secara keseluruhan teknik pembelajaran yang diajar dengan kaedah tradisional. 1.3.1 
Ini kerana pelajar masih memerlukan cara yang tradisional untuk memudahkan lagi mereka 
memahami apa yang dipelajari • 
Di samping itu juga kebanyakan institusi pendidikan menganggap bahawa 
pembelajaran dalam talian ini adalah merupakan satu langkah yang logik untuk terus ke 
hadapan dan merupakan salah satu cara sistem pengantar pendidikan. Sistem ini akan 1 
dicadangkan sebagai pendidikan pedagogi pada masa hadapan, di mana terdapat ungkapan yang 
mengatakan tentang pembelajaran dalam talian iaitu " tidak ditetapkan masa untuk pelajar 
datang ke kelas dan tidak wujud satu lokasi pembelajaran yang tetap pada masa akan datang" 
(Blustain, Goldstein dan Lozier 1999 dan Ducker 1997). Daripada ungkapan ini jelas 
menunjukkan bahawa pembelajaran dalam talian yang kebanyakannya diperkenalkan tidak 
mempunyai masa yang khusus serta tempat belajar yang spesifik bagi pelajar mempelajarinya 
sepertimana yang terdapat di dalam pembelajaran secara tradisional Oleh itu pembelajaran 
dalam talian dikatakan sebagai salah satu langkah yang bijak untuk satu jangka masa yang 
panjang bagi menghadapi arus teknologi yang semakin berkembang. 
Kebanyakan pendapat pada keseluruhannya mengatakan bahawa pembelajaran dalam 
talian ini banyak membawa kebaikan kepada pelajar dan juga in ti tusi itu sendiri, tetapi 
berlainan pula dengan sesetengah pengkaji yang mana mereka mengatakan bahawa 
pembelajaran melalui penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan oleh kebanyakan 
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sini mereka pedu membina teknik pembelajaran yang baru bagi menghadapi teknologi tersebut. 
Kebanyakan masalah ini wujud di kalangan pelajar-pelajar yang berasal dari luar bandar, kerana 
mereka jarang dan tidak selalu terdedah dengan teknologi tersebut. Kesan daripada masalah ini 
mereka terpaksa mengambil masa yang lama untuk belajar menguasai teknologi tersebut. 
Selain daripada sukar untuk diterima oleh sesetengah pelajar, kajian lepas juga 
mengatakan bahawa kaedah pembelajaran dalam talian ini juga boleh mengundang kepada 
peningkatan dalam penipuan dan juga plagarism dikalangan pelajar dalam menghasilkan 
tugasan yang diberikan oleh pensyarah (Carnevale, 1999). Kejadian ini berlaku mungkin 
disebabkan oleh kemah iran teknologi yang dimiliki oleh sesetengah pelajar, ini kerana mereka 
mengetahui bahawa mereka boleh memperolehi maklumat untuk menyiapkan tugasan mereka 
melalui teknologi komputer yang disediakan terutamanya teknologi komputer yang mempunyai 
kemudahan internet. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa setiap apa yang dilakukan mesti ada 
kesan positif dan negatifnya. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Menurut temubual yang dibuat terhadap para pelajar, didapati bahawa wujudnya 
masalah "server" yang lambat menyebabkan proses pengambilan nota dan maklumat memakan 
masa yang agak lama. Manakala masalah lain yang wujud ialah teknologi komputer yang 
kadang-kadang tidak mencukupi untuk semua pelajar. 
Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenalpasti 
persepsi pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dalam talian yang merangkumi aspek 
seperti prestasi serta kepuasan pelajar dan maklumat yang lengkap yang diperolehi oleh pelajar. 
1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian tentang persepsi pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dalam 
taJian ini dibahagikan kepada dua kategori iaitu objektifumum dan objektifkhusus. 
1.3.1 Objektif Umum: 
• Untuk mengenalpasti persepsi pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dalam 
talian di Unimas. 
1.3.2 Objektif Khusus 
• Mengenalpasti tahap keberkesanan pembelajaran dalam talian 
• Mengenalpasti perkaitan di antara motivasi dengan persepsi pelajar mengenai 
keberkesanan pembelajaran dalam talian 
• Mengenalpasti perkaitan di antara sikap dengan persepsi pelajar mengenai 
keberkesaJ1an pembelajaran dalam talian. 
• Mengenalpasti perkaitan di antara kemudahan teknologi dengan persepsi pelajar 
mengenai keberkesanan pembelajaran dalam talian. 
3 
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1.4 Kcrangka Konscptual 









• Prestasi akademik 
• Kepuasan pelajar 
• Maklumat yang lengkap 
Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual bagi persepsi pelajar mengenai keberkesanan 
pembelajaran dalam talian. 
1.5 Hipotesis Kajian 
Merujuk kepada objektifkajian yang dilakukan, hipotesis kajian adalah seperti berikut: 
HoI : Tiada perkaitan yang signifikan di antara motivasi dan persepsi pelajar mengenai 
keberkesanan pembelajaran dalam talian. 
Ho2: Tiada perkaitan yang signifikan di antara sikap dan persepsi pelajar mengenai 
keberkesanan pembelajaran dalam talian. 
Ho3: Tiada perkaitan yang signifikan di antara kemudahan teknologi dan persepsi pelajar 
mengenai pembelajaran dalam talian. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri terutamanya kepada pihak 
pengurusan Unimas dan juga pihak fakulti itu sendiri. Bagi pihak pengurusan Unimas, antara 
kepentingan utama kaj ian ini ialah untuk membolehkan mereka mengenalpasti keberkesanan 
pembelajaran dalam talian supaya tindakan susulan dapat dllakukan dengan segera. Selain 
daripada itu ianya juga bagi membolehkan pihak pengurusan membuat perancangan samada 
pembelajaran dalam talian ini sesuai untuk ditawarkan dengan lebih banyak lagi pada mas a 
hadapan ataupun sebaliknya yang mana ianya bergantung kepada tahap keberkesanan kaedah 
tersebut. 
Dengan adanya kajian ini maka pihak pengurusan akan dapat membuat perancangan 
dari segi memberi latihan kepada pensyarah ten tang penggunaan komputer dengan lebih 
mendalam kerana ianya akan memudahkan lagi proses pembelajaran yang akan ditunjukan 
kepada para pe\ajar. Di sini analisis keperluan latihan boleh dijalankan bagi mengenalpasti 
mana-mana pensyarah yang memerlukan latihan tersebut. Se\ain daripada itu kajian ini juga 






















infrastruktur yang mana salah satu kemudahan yang membolehkan proses pembelajaran dalam 
talian berjalan dengan lancar. Infrastruktur di sini bermaksud teknologi komputer, perisian dan 
perkakasan scrta tempat belajar yang selesa yang akan diberikan kepada para pelajar. 
Kepentingan kajian ini tidak hanya dapat membantu universiti secara arnnya malah 
ianya juga dapat memudahkan lagi pihak fakulti untuk membuat ramalan ataupun pengurusan 
berkenaan dengan kursus yang akan ditawarkan kepada para pelajar pada masa hadapan dengan 
melihat apakah perkara yang membawa kepada keberkesanan pembelajaran dalam talian dan 
adakah keberkesanan pembelajaran talian juga bergantung kepada pengurusan fakulti yang 
cekap. 
1.7 Definisi Istilah 
Konseptual: 
Motivasi 
Mengikut Chaplin (1985), motivasi bermakna angkubah-angkubah yang digunakan 
untuk menerangkan tentang faktor-faktor dalaman organisma yang membangkitkan dan 
mengarah tingkahlaku ke arah sesuatu matlamat. 
Operasional: 
Motivasi 
Motivasi dalam kajian ini akan dilihat dari segi kesedaran, keinginan dan kesungguhan 
pelajar rerhadap pembelajaran dalam talian. 
Konseptual: 
Sikap ialah perwakilan kepada perasaan seseorang samada ianya menguntungkan 
ataupun ridak terhadap sesetengah objek ( Fishbein & Ajzen, 1975 dalam Desimone & Harris, 
1998) 
Operasiollal 
Sikap di dalam kajian ini akan dilihat dari segi emosi dan tingkah laku yang 
ditunjukkan oleh pelajar terhadap pembelajaran dalam talian. 
Konseptual: 
Kemudahan teknologi 
Teknologi biasanya merujuk kepada pengkomputeran dan juga telekomunikasi internet 
yang diaplikasikan dalam bentuk program, pemprosesan perkataan, permainan, simulasi dan 





Dalam kajian ini kemudahan teknologi akan dilihat dari segi keadaan "software" dan 
"hardware"yang digunakan dan pengurusan oleh pihak fakulti terhadap teknologi tcrsebut. 
Konseptuai 
Prestasi akademik 
Prestasi didefinisikan sebagai sejauh manakah ahli-ahli dalam sesebuah organisasi 
menyumbang kepada pencapaian objektif organisasi tersebut (John, 1992). Prestasi akademik 
boleh dikatakan sebagai hasil daripada pembelajaran yang dilalui oleh seseorang pelajar di 
dalam institusi di mana mereka berada. 
Operasionai 
Prestasi akademik 
Dalam kajian ini prestasi akademik akan dilihat dari segi gred yang diperolehi oleh 
pelajar dalam kursus yang menggunakan talian dengan kursus yang hanya menggunakan kaedah 
tradisional serta faktor-faktor lain seperti maklumat yang lebih awal dan lengkap serta 
kemahiran komputer yang sedia ada dalam diri seseorang pelajar. 
Konseptuai 
Kepuasan pelajar 
Kepuasan pelajar adalah persepsi pelajar berhubung dengan pengalaman kolej dan nilai 
yang dilihat terhadap pendidikan yang diterima semasa mereka berada di institusi pendidikan ( 
Astin, 1993). 
Operasionai 
Kepuasan pela iar 
Dalam kajian ini kepuasan pelajar akan dilihat dari segi maklumat yang lengkap serta 
mudah untuk diperolehi, kemudahan teknologi yang baik, pengurusan yang cekap oleh fakulti 
dan sokongan daripada pensyarah. 
Konseptuai 
Maklumat yang lengkap 
Maklumat ialah data yang telah diproses dan seterusnya disusun-atur sebegitu rupa 





























Maklumat yang lengkap 
Maklumat yang lengkap di dalam kajian ini akan dilihat dari segi jumlah nota yang 
diperolehi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kursus tersebut seperti tarikh peperiksaan 
dan perubahan jadual serta tempat kuliah. 
1.8 Limitasi Kajian 
Dalam mengkaji persepsi pelajar mengenai keberkesanan pembelajaran dalam talian 
ini tidak kesemua fakulti yang terdapat di dalam Unimas akan dikaji, di mana ianya hanya 
dilakukan ke atas Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM), Fakulti Kejuruteraan (FK) dan Fakulti Sains 
dan Teknologi Sumber (FSTS) 
Pembolehubah tidak bersandar pula hanya menyentuh tentang motivasi, sikap dan 
kemudahan teknologi yang dikatakan paling banyak mempengaruhi tahap keberkesanan 
pembelajaran dalam talian. 
Di samping itu juga, terdapat beberapa faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam kajian 
yang berkaitan dengan keberkesanan pembelajaran dalam talian antaranya ialah seperti 







SOROTAN KAJIAN LEPAS 

Sorotan kajian lepas ini akan membincangkan tentang istilah pembelajaran, perbezaan 
di antara pembelajaran dalam talian dan pembelajaran secara tradisional serta keberkesanan 
pembelajaran dalam talian serta model proses yang diperkenalkan oleh Mayer. Oi samping itu, 
bab ini juga akan membincangkan tentang motivasi, sikap dan kemudahan teknologi terhadap 
pembelajaran dalam talian. 
2.1 Pembelajaran 
Pembelajaran dapat dibahagikan kepada tiga dasar pada asasnya iaitu, mesti ada 
sesuatu peru bah an di dalam tingkah laku manakala yang keduanya ialah peru bah an ini 
hendaklah agak stabil dan kekal dan yang terakhir perubahan ini mestilah dihasilkan melalui 
pengalaman atau latihan (Stallings, 1973 & Hall, 1976, dalam Amir Awang, 1993). Oaripada 
kenyataan ini dapatJah disimpulkan bahawa pembelajaran dikatakan telah berlaku sekiranya 
wujud perubahan di dalam tingkah laku seseorang individu samada ianya menghasilkan tingkah 
laku yang baik ataupun sebaliknya. Oi sini jelas menunjukkan bahawa, pembelajaran samada 
dalam taHan ataupun tradisional dikatakan berlaku apabila sese orang individu itu memperolehi 
kemah iran teknologi serta prestasi yang baik hasil daripada pembelajaran yang mereka amalkan . 
Oengan ini telah wujud satu model yang diperkenalkan oleh Mayer. Model ini 
dikenalpasti sebagai model proses pembelajaran. Oi sini Mayer telah menyediakan satu teori 















Rajah 1.2 Komponen dalam model pembelajarall Mayer 
SlImber: Paker, D & Gemino, A. (2001). Inside online learning: Comparing Conceptual and 
Technique learning Performance in place-based and ALN Format. Journal of Asynchronolls 
Learning Netl1Jork, p . 4 
Tujuan utama model Mayer direka bentuk ialah untuk menghuraikan proses 
pembelajaran di dalam satu situasi yang k11USUS. Model ini dipercayai boleh memberikan 
manfaat yang besar bagi kursus yang direka bentuk serta penyampaialmya. Terdapat enam item 
yang diperkenalkan di dalam model Mayer antaranya ialah bahan untuk dipelajari, kaedah 
,penyampaian, ciri-ciri pelajar, proses pembelajaran, hasil pembelajaran dan prestasi 
pcmbelaj aran. 
Bahan untuk dipelajari adalah merupakan isi kepada sesuatu kursus yang diambiL Pada 
asasnya isi ini dapat dibahagikan kepada dua keadaan iaitu bahan yang berbentuk konsep dan 
juga teknik aplikasi. Bahan yang berbentuk konsep ini menfokuskan kepada pembelajaran 
secara tradisional manakala bahan yang berbentuk teknik aplikasi pula menfokuskan kepada 
pembelajaran dalam talian yang diamalkan. Bahan-bahan ini kemudialIDya akan disampaikan 
melalui kaedah yang tertentu kepada pclajar untuk tujuan pembelajaran, di sini ia menunjukan 
bahawa bahan untuk dipelajari boleh wujud dalam pelbagai bentuk samada berbentuk aplikasi 
dalam komputer bagi pembelajaran dalam talian ataupun berbentuk terus dari pensyarah kepada 
pelajar melalui kaedah tradisionaL 
Ciri-ciri pelajar di sini termasuklah kedudukan seseorang pelajar seperti kebolehan, 
kemahiran dan motivasi. Ciri-ciri ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan pada 
kebiasaalIDya prestasi pembelajaran diukur melalui ujian prestasi. Bagi pembelajaran dalam 
talian ciri-ciri pelajar boleh dikaitkan dengan sikap dan motivasi mereka ini kerana faktor-faktor 
tersebut secara tidak langsung boleh mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam talian 
yang diamalkan. 
Pengetahuan yang utama mungkin diperolehi daripada pengajaran luar atau 
berdasarkan buku teks. Daripada kenyataan ini boleh dikatakan bahawa keberkesanan 
pembelajaran dalam talian bukan sahaja bergantung kepada maklumat yang diperolehi secara 
langsung daripada laman web kursus malah ianya juga boleh diperolehi daripada rujukan­
rujukan lain seperti buku teks dan sumber-sumber lain yang berkaitan. Proses ini dikenali 





































Sumber: Paker, D & Gemino, A. (200/). Inside online learning: Comparing Conceptual and 
Technique learning Performance in place-based and ALN Format. Journal of Asynchronous 
Learning Network, p. 5 
Rajah 1.3 Model proses pembelajaran yang diperbaiki. 
Berdasarkan rajah 1.3 di atas, Pendekatan pembelajaran adalah merupakan salah satu 
faktor yang penting, ini kerana kursus yang menggunakan kaedah pen yampa ian bahan serta 
fonnat yang sarna akan menghasilkan prestasi pembelajaran yang berbeza sekiranya pendekatan 
yang berlaillan digunakan. Sebagai contoh pendekatan pembelajaran secara dalam talian 
ataupun tradisional. 
Selain daripada itu, pendekatan pembelajaran yang diamalkan juga boleh memberi 
kesan kepada prestasi pembelajaran seseorang individu di samping bahan yang akan dipelajari 
dan fonnat yang digunakan, ia adaJah pembinaan yang penting dalam model pembelajaran 
(Parker & Gemino, 200 I) . Bahan yang akan dipeJajari adalah bergantung kepada maklumat 
yang akan disampaikan oleh pensyarah dalam pendekatan pembelajaran dalam talian mahupun 
tradisional. Pada umumnya, bahan ini akan disampaikan secara langsung oleh pensyarah kepada 
peJajar melalui kursus secara tradisional manakala teknik aplikasi komputer bagi pelajar yang 
menggunakan pendekatan dalam talian. Bahan yang akan dipelajari ini dikatakan boleh 
mempengaruhi prestasi pembelajaran kerana bah an yang banyak akan meningkatkan lagi 
pengetahoan yang dimiliki oleh seseorang individu dan secara tidak langsung ianya akan 
meningkatkan prestasi pembelajaran. 
Di sam ping itu, format yang digunakan untuk sesuatu bahan disampaikan dilihat 
daripada pelbagai aspek seperti siapa yang akan menyampaikan bahan tersebut, di mana, bila 
dan bagaimana ianya akan disampaikan. Bagi pembelajaran daJam talian, bahan adalah 
disampaikan oleh pensyarah melalui teknik apJikasi komputer kepada para pelajar yang 
menggunakan kaedah tersebut. Bahan ini boleh diperolehi melalui laman web kursus yang 
disediakan, yang mana ianya boleh diperolehi pada bila-bila yang dikehendaki. Manakala 





digunakan. Bagi pembelajaran dalam talian, bahan adalah disampaikan dalam bentuk visual pendidikl
iaitu melalui teks atau diagram yang dipamerkan dalam laman web tersebut. Oleh itu dapatlah tradisionc 
disimpulkan bahawa sesuatu pendekatan pembelajaran itu samada secara talian atau tradisional pelajar b 
akan berkesan sekiranya ia menggunakan kaedah yang betu!. mereka 
ditetapk~ 
2.2 	 Perbezaan di antara Pembelajaran Dalam Talian dan Pembelajaran Secara pembela. 
Tradisional sepenUh 
Pembelajaran secara dalam talian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan lagi 2.3 
perolehan maklumat yang lebih berkualiti dalam tujuan untuk memperbaiki maklumat tersebut 
kepada yang lebih baik dan juga digunakan sebagai salah satu alat "antara muka manusia 
.komputer" (Elsayed-Elkhouly, 1995). Pembelajaran dalam talian ini dikenali sebagai antara pelajar, 
muka manusia komputer kerana medium utama kaedah pembelajaran tersebut adalah melalui pembel. 
penggunaan teknologi komputer yang disediakan berbeza dengan kaedah tradisional yang mana 
medium utamanya adalah melalui pensyarah. Daripada kenyataan yang diberikan dapatlah 2.3.1 
dikatakan bahawa pembelajaran dalam talian merupakan satu kaedah pembelajaran yang baru di 
mana ianya menawarkan pelbagai kemudahan kepada setiap penggunanya seperti perolehan 
maklumat yang lebih berkualiti berbanding dengan kaedah tradisional. 	 tugas c 
Di samping pembelajaran dalam talian, kaedah yang paling lama diamalkan di dalam kemahi 
institusi pendidikan tinggi ialah kaedah pembelajaran secara tradisiona!' Pembelajaran secara bergan 
tradisional adalah merupakan kaedah yang lebih kepada penggunaan tenaga pengajar samada Daripa 
guru mahupun pensyarah. Bagi kaedah pembelajaran secara tradisional peranan guru adalah suduts 
sebagai penyampai maklumat kepada pelajar (Relan & Gillani, 1997). Setiap kaedah hanya 
mempunyai caranya yang tersendiri. Oleh itu terdapat banyak perbezaan yang wujud di antara 
kaedah pembelajaran dalam talian dengan kaedah pembelajaran secara tradisiona!' 	 dipen~ 
Perbezaan yang dapat dilihat ialah, pembelajaran secara tradisionallebih menfokuskan komul 
kepada pengajar yang mana kebanyakan maklumat adalah datang daripada pengajar dan disaID' 
disampaikan kepada pelajar. BerIainan pula dengan pembelajaran dalam talian yang mana ianya akade~ 
lebih menfokuskan kepada pelajar di mana maklumat adalah daripada pelajar kepada pengajar. penga 
Selain daripada itu, pembelajaran dalam talian ini juga membolehkan pelajar membina diketa 
sendiri pembelajaran mereka serta lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran yang mereka akade 
amalkan. Tenaga pengajar di dalam kaedah pembelajaran dalam talian memperuntukkan lebih seseo 
banyak masa untuk menyediakan sumber atau bahan supaya dapat disampaikan kepada pelajar 
(DeSantis, 1999). 
Di samping itu, pembelajaran dalam talian juga merupakan salah satu alat yang 
menyumbang kepada kos efektif Tujuan utama kaedah ini adalah supaya ianya dapat 
diperluaskan lagi kepada pendidikan di sekolah bagi memenuhi keperIuan pelajar pada masa 
akan datang selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini (Collins, 2003). 
Selain itu, kaedah penyampaian bahan oleh pensyarah kepada pelajar dalam 
pembelajaran dalam talian adalah melalui kaedah penggunaan komputer menerusi laman web 
kursus yang disediakan (Parker & Gemino, 2001). Kaedah ini berIainan dengan kursus secara 
tradisional di mana, penyampaian bahan oleh pensyarah kepada pelajar adalah dilakukan secara 
langsung melalui syarahan yang disampaikan. 
Kebanyakan bahan yang diperolehi melalui pembelajaran dalam talian adalah 
berbentuk visual teks ataupun diagram yang mana ianya akan memudahkan lagi pelajar 
memahami setiap bahan yang hendak disampaikan, ini berbeza dengan pembelajaran secara 
tradisional yang mana bahan yang disampaikan adalah berbentuk visual dan juga Iisan oleh 
pensyarah. 
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dalam bentuk visual 








Di samping itu, pembelajaran dalam talian ini juga boleh menyediakan persekitaran 
pendidikan yang lebih efektif dan juga sebagai altematif kepada kaedah pembelajaran secara 
trldisional (Cooper, 2001). Daripada kenyataan ini persekitaran yang lebih efektif bermaksud 
pelajar boleh melakukan aktiviti di dalam pembelajaran dalam talian pada bila - bila masa yang 
mereka inginkan tidak seperti pembelajaran secara tradisional yang mana pelajar telah 
ditetapkan dengan masa yang khusus untuk sesuatu kursus itu diajar. Manakala altematif kepada 
ptmbelajaran secara tradisional adalah kerana pembelajaran dalam talian tidak mengganti 
sepenuhnya kaedah tradisional yang diamalkan. 
2.3 Keberkesanan Pembelajaran Dalam Talian 
Keberkesanan pembelajaran dalam talian ini akan dilihat dari segi prestasi akademik 
pelajar, kepuasan pelajar dan maklumat yang diperolehi oleh pelajar dalam kaedah 
pembelajaran secara dalam talian. 
2.3.1 Prestasi Pelajar 
Prestasi pelajar dikatakan mempunyai banyak definisi di antaranya ialah penyiapan 
rugas dengan baik, penghasilan tugas, keputusan, pertambahan pengetahuan dan pembinaan 
kernahiran yang mana faktor ini akan dinilai dalam prestasi pelajar,keseluruhan faktor ini adalah 
bergantung kepada isi kursus dan keadaan semulajadi seseorang pelajar (Piccinno, 2002). 
Daripada kenyataan ini dapatlah dikatakan bahawa prestasi pelajar akan dilihat dari pelbagai 
sudut sepertimana yang telah dinyatakan oleh pengkaji tersebut yang mana prestasi pelajar tidak 
banya dilihat dari sudut keputusan yang mereka perolehi semata-mata. 
Di samping itu, prestasi pelajar juga dikatakan sebagai pembolehubah yang 
dipengaruhi oleh tabiat belajar sese orang pelajar, pengetahuan yang mereka miliki, kemah iran 
komunikasi, rnasa yang diperuntukan untuk belajar dan keberkesanan pengajaran yang 
disampaikan oleh pensyarah. Daripada kenyataan ini dapatlah disimpulkan bahawa prestasi 
akademik seseorang pelajar adalah bergantung kepada diri mereka sendiri di samping cara 
pengajaran yang disampaikan oleh pensyarah. Sebagai contoh tabiat belajar yang mana telah 
diketahui bahawa tabiat belajar yang rajin akan membawa kepada peningkatan prestasi 
akademik dan sebaliknya akan berlaku sekiranya tabiat belajar yang buruk wujud di dalam diri 
seseorang pelajar. 
Menurut kenyataan ini juga, prestasi pelajar adalah bergantung kepada masa yang 
diperuntukkan untuk seseorang itu belajar. Ini kerana jumlah masa yang banyak digunakan 
IIDtuk tujuan pembelajaran akan menghasilkan prestasi pembelajaran yang baik sekiranya masa 
mubut digunakan dengan sebaik yang mungkin. Sesuatu pendekatan pembelajaran dikatakan 
betkesan apabila teknik yang digunakan oleh pensyarah dalam proses pengajaran adalah betul. 
Selain darjpada itu, bagi memastikan pembelajaran secara dalam talian ini lebih 
berkesan maka proses pembelajaran tersebut hendaklah dikawal selia dengan baik. Bagi Khan, 
(1997) seseorang pelajar yang berjaya mestilah aktif di dalam pembelajaran secara dalam talian 
yang mereka arnalkan, di mana ianya diharapkan agar pelajar terse but dapat bekerjasama di 
antara satu sarna lain bagi meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap kursus yang diambil. 
Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa, tidak hanya kaedah pembelajaran secara tradisional 
aabaja yang memerlukan kerjasama di antara pelajar malah pembelajaran secara dalam talian 
juga memerlukan kerjasama di antara pelajar bagi memastikan kaedah tersebut berjaya 
Im'Utamanya dalam mendapatkan maklumat atau bahan yang berkaitan dengan kursus supaya 
pencapaian pelajar dapat ditingkatkan. 
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& Wang,Berkenaan dengan keberkesanan pembelajaran secara dalam talian, menurut Tobin, 
terhadap(1998) beliau mengatakan bahawa kursus dalam talian merupakan salah satu aktiviti yang 
menunjukmemberi kebebasan kepada pelajar, di mana setiap pelajar boleh melakukan aktiviti yang 
mana ak
berkaitan dengan pembeJajaran mengikut masa yang dikehendaki dan ianya juga membenarkan 
digunaka~pelajar untuk membuat keputusan tentang bagaimana untuk mencapai kurikulum tersebut. 

Oleh itu dapatJah dikatakan bahawa pembelajaran dalam talian ini memerlukan 

terhadap
kesedaran di dalam setiap diri pelajar bagi memastikan kaedah pembelajaran tersebut berkesan, 
(2003). j
ini kerana dengan adanya kesedaran terhadap pembelajaran dalam talian secara tidak langsung 
lnstitusi
ianya akan meningkatkan akademik mereka kepada yang lebih baik. 
dapati b~
Di samping itu, terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa pembelajaran dalam 
perolehi
talian telah menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik berbanding dengan kursus 
pelajar y
yang ditawarkan melalui kaedah tradisional (Hiltz, 1994 & Jonassen, 1999). Kesimpulan yang 
. dapat dibuat daripada kellyataan ini ialah penggunaan teknologi di dalam pendidikan telah 
Tello, (~
menarik minat pelajar untuk mengaplikasikan teknologi tesebut ke dalam pembelajaran mercka. 
mempUI
Pembelajaran dalam talian ini telah banyak memberi kebaikan kepada pelajar 
diamalk 
antaranya ialah kemahiran terhadap teknologi maklumat, di mana terdapat pengkaji yang 
tersebut
mengatakan bahawa pelajar di dalam pembelajaran secara dalam talian mempunyai kemahiran 
sampinl
teknologi maklumat yang lebih baik berbanding dengan pelajar yang hanya mengikuti kursus motiva5
secara tradisional (Thompson, 1995). Daripada kenyataan ini ianya jelas menunjukkan bahawa lagi kUI
pembelajaran dalam talian bukan sahaja menyumbang kepada peningkatan prestasi akademik 

pelajar malah dapat meningkatkan lagi kemahiran teknologi di dalam diri seseorang pelajar. 
 penurul
Walau bagaimanapun, bagi menghasilkan pembelajaran dalam talian yang lebih pelajar
efektif, pengajar hendaklah menfokuskan kepada hasil daripada pengajaran mereka dan bukan dalam I 
hanya kepada teknologi yang digunakan untuk penyampaian. Pendidik hendaklah menfokuskan adalah 
kepada keperluan pelajar dan maklumat yang diperlukan (Willis, 2001). Oleh yang demikian 
tentan~ 
peranan pensyarah adalah penting bagi memastikan teknik pengajaran yang digunakan adalah melay,
berkesan. 
bimba 
2.3.2 Kepuasan Pelajar & Kli 
secara 
SeJain daripada keberkesanan pembelajaran dalam talian yang membawa kepada denga
peningkatan akademik pelajar, kepuasan pelajar juga adalah hasil daripada keberkesanan 
tersebut. Kepuasan pelajar merupakan persepsi pelajar berhubung dengan pengalaman dan nilai 
yang diperolehi oleh mereka terhadap pendidikan yang diterima semasa berada di institusi 
pendidikan (Astin, 1993). Daripada kenyataan ini dapatlah dikatakan bahawa kepuasan pelajar 
adalah bergantung kepada nilai atau pengalaman yang diperolehi hasil daripada pembelajaran 
mereka. 
Bagi menghasilkan mutupembelajaran dalam talian yang lebih baik dan berkesan 
maka terdapat pelbagai faktor yang harus diambil kira dalam mereka bentuk struktur tersebut 
antaranya ialah struktur kursus yang fleksibel, maklum balas yang cepat dan kandungan 
maklumat yang baik, ini kerana semua faktor-faktor tersebut akan menpengaruhi kepuasan 
pelajar (See Jung & Rha, 2000). Struktur kursus yang fleksibel memudahkan lagi pelajar untuk 
mencapainya pada bila-bila masa yang mereka inginkan di samping kandungan maklumat yang 
lengkap yang dapat diperolehi melalui kaedah pembelajaran yang diamalkan. Daripada 
kenyataan ini dapatlah dikatakan bahawa terdapat banyak faktor yang perlu dilihat bagi mereka 
bentuk sesuatu kaedah pembelajaran supaya ianya menjadi lebih efektif. 
Di samping itu ada sesetengah pengkaji menyatakan bahawa kepuasan pelajar adalah 
penting kerana ia mempengaruhi tahap motivasi pelajar yang mana ianya adalah satu faktor 
psikologi yang penting dalam kejayaan pelajar (Chute, Thompson & Hancock, 1993 ; Donohue 
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2.3.3 
